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Activitatea Perioada Locul Responsabili 
1 CASEE – Conferinta 
Internationala de Agricultura 
Sustenabila si Productie 











System concepts in the 
changing world” 
2 Dezbatare interdisciplinara –  
Bioconversii enzimatice cu 












Prof.dr. Tofana Maria 
Sef lucr.dr. Elena Mudura 
3 COST – 2nd International 
Conference  on metabolic 













4 Masa rotunda Biotehnologii 












Prof.dr. Maria Tofana 
Sef lucr. Dr. Elena 
Mudura 
 
 
 
 
